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INDIANA UNIVERSITY 





Maurer School of Law 
LU. Auditorium 
3:00 p.m. 
Saturday, May 10, 2014 
PROCESSIONAL 
Trumpet Voluntary Jeremiah Clarke (fl .1669-1707) 
Welcome and remarks .. . ... Austen L . Parrish 
Dean and James H . Rudy Professor of Law 
Keynote speaker ........ . ... . Hon. Gonzalo -P Curiel, JD'79 
District Judge, U.S. District Court for the 
Southern District of California 
Student speaker . . .... . . 
Presentation of class gift . 
Introduction and recognition 
of the graduating class .... . 
.Francisco Guzman 
. .Julie A. Laemmle 
. .. . ... Joseph L . Hoffmann 
Harry Pratter Professor of Law and 
Director for Strategic Projects 
Catherine L. Matthews, JD'06 
Assistant Dean of Students 
Celebrating alumni traditions . .... Alumni with graduating family 
members are invited to assist with hooding 
Closing ... .. . 
"HAIL TO OLD IU" 
Come and join in song together, 
Shout with might and main; 
Our beloved Alma Mater, 
Sound her praise again. 
Chorus: 
Gloriana, Frangipana, 
E'er to her be true; 
She's the pride of Indiana, 
Hail to old IU! 
RECESSIONAL 
. . . . . . . . . . . . . . . Dean Parrish 
(Alma Mater) 
Honor to the Cream and Crimson, 
Banner that we love; 
It shall lead us in the conflict, 
And our triumph prove. 
Chorus: 
Gloriana, Frangipana, 
E 'er to her be true; 
She's the pride of Indiana, 
Hail to old IU! 
Symphony No. 5 in F Minor, Opus 42, No.1: 'Ibccata 
Organ music provided by Mary Thomason-Smith 
Charles-Marie Widor 
(1844-1937) 
SCHOOL OF LAW GRADUATES 
GRADUATE DEGREES 
Doctor of Juridical Science 
tBang,Jungmi 
tCheng, Ting-Hsien 
Genidy, Hesham Mohamed Sabry 
Joung, Meyoung Ju 
Kim, Eun Jip 
Lee, Hyeyoung 
Rahman, Ali Ahmed 
Doctor of Philosophy in Law and Democracy 
Mazur, Nadejda 
























Nguyen, Huong Thi 
Kim, Nan Hyung 
Kim, Yong Ki 




Kwon, Oh Jin 
Lam, Kendrick 
tLee, Myoung Boon 













Master of Laws (contin ued) 
Ryu, Kihwang 








t w u, Ruiyun 














Certificate in Legal Studies 
Alshalan, Abdulmajeed 
tnecember 2014 graduate 
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DOCTOR OF JURISPRUDENCE DEGREE 
Students graduating with honors are wearing the fourragere 
(cords wor n on the left shoulder) during the ceremony. 
Cream-and-crimson cords indicate sum.ma cum laude (top 1 % 
and indicated below with three asterisks(***)); cream cords 
indicate magna cum laude (top 10% (**)); crimson) cords 
indicate cum laude (top 30% (*)). 
Students receiving their degrees with honors have been 
tentatively selected, based on academic achievement through 
the fall semester of 2013 . Actual honors will be certified and 
awarded when all spring semester grades are reported. 
Students who completed at least 60 hours of pro bono service 
during their three years of law school are indicated with a 
dagger Ct ). 
Doctor of Jurisprudence: December 2013 
Buma, Jonathan P. 
Hussain, Saqib M . 
Reed, Alan G . 
Wang, Zhenzhi 
Xu, He 
Doctor of Jurisprudence: May 2014 
Ackman, Kelsie E . 
Aissaoui, Mohammed 
** t Alford, Nicholas B. 
t Allen, Jason S . 
t Allison, Klein K. 
Anderson, Ryan G. 
** tAntonini, Matthew P. 
Arehart , Timothy E . 
**Ayers, Brian J. 
tBaker, Jordan K. 
Balser, Michael 
Barbari, Rammy G. 
***Baris , Daniel P. 
Bean, Caleb J. 
t Behlen, Robert A. III 
* t Bennett, Micah B. 
Bernard, David L. 
Bhatti, Nadia K. 
**Bhayani, Farag D . 
Bills, Christopher L. 
*tBoelstler, Megan B. 
*Bolka, Elizabeth M. 
Bovell, Dino A. 
Braatz, Roy A . 
t Brainard, William H. 
Breed, David J. 
**Brown, Abbey Kinson 
Bryans, Danton L . 
Budzenski, Alexander E. 
Burrel, Maria Jose 
**Burkhart, Matthew E. 
tCabrera, Bryant F. 
*tCallahan, Brandon T. 
** tCapone, Daniel M. 
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Carley, Joseph T. 
Caruthers, Brandi N. 
Catania, Nicholas A. 
Chaklos, Jonathon J . 
Chandy, Tessy K. 
Chang, Martin 
*Clouse, Ian D. 
Colka, Katsiaryna 
Collins, Allison M. 
Collins, Sedric E . 
Coonrod, John Paul 
*t Craig, Amanda N. 
** Culbert, Richard C. 
Dale, Jacob T. 
Davakis, Rachel A. 
*Davis, Jacob R. 
** Doerr, Adam R . 
t Doig, Ian M. 
Domanico, Kevin E . 
t Domin, Sarah V. 
Dunlap, Paige E. 
Dunn, Travis J. 
Duyck, Janelle R. 
Eggum, Stephan T. 
Fay, Katherine T. 
Feder, Jason B. 
*Foley, Claire 
** Foss, Anita M. 
** Frazee, David A. 
** Fronk, Jessica I. 
**t Fyall, Christopher A. 
*Gable, Nicholas A. 
Gajewski, Kimberly L. 
** Gavel, Benjamin M. 
German, Jacob A. 
Giacomantonio, John L. 
tGidaro, Samuel W. 
tGray, Charles A. 
Grein, Andrew T. 
Gutglass, Jordan M. 
Guzman, Francisco 
Hall, Alik K. 
Hallman, John A. 
Hamman, Michael T. 
t Hanley, Michaelene E . 
**Heck, Zachary S. 
Heimer, Justin T. 
Henricks, Eric J. 
**tHitz, Jonathon E . 
*** tHobbs, Alaina C. 
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Hokanson, Stephen Pratt 
t Holden, Lindsey J. 
Holmes, John L. 
Hsu, Jason A. 
*Hutchens, Matthew A. 
Hutek, Robert J . 
Ighile, Adesuwa 0 . 
Jackson-McLain, Jessica S. 
*James, Joshua H . 
Jaros, Leah Anne P. 
Johnson, Erin Nicole 
Kalai, Saranya 
Karle, Andrea M. 
Karle, Seth R. 
t Keesler, Kiely C. 
Kerr, Brian M. 
*Khanna, Rajat 
t Killion, Jacob M . 
t Klaeger, Megan M. 
tKoliscak, Jared M. 
tKornblatt, Jason J. 
*Kraft, Jeffrey M. 
Krapf, Scott A. 
t Kurtzman, Joshua A. 
tLaemmle, Julie A. 
Lambert, Tyler D. 
*LaMondia, Patrick J. 
Lapin, Michael E . 
t Lawrence, Kyle B . 
t Lenyo, Mitchell E. 
*t Lewis, Taryn E . 
Li, Jia 
*Lin, Sherry X. 
t Logan, Joseph G. 
*Logan, Theodore D. 
t Lovett, Caroline M. 
t Lucas, Stephen E . 
t Madar, Erin L. 
Mahoney, Megan E . 
t Malcolm, Matthew D. 
Marshall, Lesley A. 
Martell, Brenton P. 
**tMattila, Lief A. 
McDonald, Ryan J . 
McMahon, Kevin N . 
t Mehrtens, Lauren E . 
Mellish, Travis S . 
*Milkey, Anne E . 
Mingus, Luke N. 
t Mohammed, Saani 
*Molitoris, Justin T. 
*Moore, Thomas J . 
Moses, Aminta J . 
Mu, Lisha 
t Mudge, Emily I. 
*t Murrey, John P. 
t Nau, Daniel T. 
*t Nelson, Lucas 
Nishida, Andrew S . 
Nossett, J . Michael 
*Novak, Michael M. 
Nunez, Rebeca A. 
tNweze, Nedu P. 
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*Officer, Kassandra M. 
*t Ogershok, Michael J . 
Okeyo, Moses 0. 
*O'Neil, Ashley A. 
*Pauw, Clara J . 
Perkins, Taylor C. 
**Pettis , Aaron T. 
**Pierce, Timothy R. 
Pitrak, Paula E . 
t Ravindra, Tara R. 
t Reilly, Owen D. 
Renfroe, Robert T. 
*Riley, Kaitlin A. 
*Ritter, Scott D. 
Roach, Jonathan E. 
*Robbins, David M. 
t Roberts , Gerald E . 
Robinson, Dareus Q. 
t Rodgers, Mary Elizabeth 
Rowe, Kathleen J. 
*t Ruddy, Thomas R. 
*t Rulon, Jennifer A. 
t Rumbach, Jay D. 
Russell, Scott L . 
Sales, Jon Ky le 
t Schwemmer, Justin K . 
**Seigel, Leah L . 
Shanehsaz, Abrahim J . 
t Shaw, Charles D., Jr. 
t Shephard, Ryan P. 
Sheroff, Daniel J. 
*Smith, BrendanK. 
Solis, John E . 
t Song, Laura K. 
*tSpain, Julie A. 
*t Spangler, J ames A., J r. 
tStarosta, Evelyn I. 
tStephens, Amanda L . 
**Studzinski, Sarah M. 
**Stupich, David M. 
Sullivan, Margarite M. 
Tagliarino, Nicholas K. 
Toyoda, Mark 
** tTurpin, Jonathan B. 
tTye, Stephen M. 
Tzeneva, Gabriella M. 
tVanDriessche, Katlyn M. 
Viar, Erica C. 
Vogler, Matthew E . 
JOINT DEGREES 
Doctor of Jurisprudence/ 
tWatson, Maggie J . 
tWeesner, Gloria R. 
*Westercamp, John M. 
*tWortham, Anna L. 
t Wortham, David R. , Jr. 
*tWuletich, Samantha J. 
*tYanez, Juliana 
Yarnell, Justin L. 
Zazueta Esparza, Karina E. 
t Zeon, Mahja D . 
Ziegler, Ryan S. 
Master of Business Administration 
Chun, Chang Kun (Nathan) 
*Elmore, Lauren E. 
Doctor of Jurisprudence/ 
Lewis, Krista K. 
Wells, Christopher W. 
Master of Public Administration 
t Mihalik, Erin M. Paul, Tara E. 
Doctor of Jurisprudence/ 
Master of Science in Environmental Science 
*Davee, Kristen J . 
*Metcalf, Michael 
Doctor of Jurisprudence/ 
Master of Library Science 
Farris, Robert N. 
Doctor of Jurisprudence/ 
**Weiss, Ryan R. 
Master of Arts in Russian and East European Studies 
Semivolos, Antonina B. 
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LAW SCHOOL ORGANIZATIONS 
These student organizations would like to recognize the 
following members : 
















































































FEDERALIST SOCIETY FOR LAW AND 





















































































































INDIANAPOLIS BAR ASSOCIATION 








































INTERNATIONAL LAW SOCIETY 
Rammy Barbari Krista Lewis 
Martin Chang JiaLi 
Amanda Craig Erin Mihalik 
Jessica Fronk Daniel Nau 
Samuel Gidaro David Robbins 
Jason Hsu Justin Schwemmer 
Adesuwa Ighile Nicholas Tagliarino 
Saranya Kalai Mahja Zeon 
IP THEORY 
Kevin Domanico Anna Wortham· 
Kassandra Officer 
JEWISH LAW STUDENTS ASSOCIATION 
Brian Kerr Daniel Sheroff 












Karina Zazueta Esparza 







































































































Leah Anne Jaros 
PHI DELTA PHI 
Martin Chang 








































































































































































J ulie Laemmle 












MAURER SCHOOL OF LAW 
Administration 
Dean and James H. Rudy 
Professor of Law 
Austen L . Parrish 
Executive Associate Dean 
for Academic Affairs and 
C. Ben Dutton 
Professor of Law 
Donna M . Nagy 




Alfred C. Aman, Jr. 
Roscoe C. O'Byrne Professor. 
A.B., 1967, University 
of Rochester; J .D ., 1970, 
University of Chicago. 
Amy G. Applegate 
Clinical Professor. 
B .A ., 1978, Cornell 
University; J .D ., 1981 , 
Harvard University. 
John S. Applegate 
IU Executive Vice President 
for University Academic 
Affairs; Walter W. Foskett 
Professor. B.A. , 1978, 
Haverford College; J .D ., 
1981, Harvard University. 
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Interim Dean (2012-2013) 
and John E. Schiller Chair in 
Legal Ethics 
Hannah L. Buxbaum 
Assistant Deans 
Lesley E . Davis 
Andrea C. Havill 
Catherine L . Matthews, JD'06 
Frank Motley 
Dean Regenovich 
Kenny R. Tatum 
Kenneth L . Turchi, JD'83 
A . James Barnes 
Professor. B.A. , 1964, 
Michigan State University; 




A.B ., 1991 , Harvard 
University; M.A., 1995, 
J .D ., 1999, Ph.D., 2000, 
University of Michigan. 
Brian Broughman 
Associate Professor. 
B.A. , 1998, University 
of Chicago; J .D ., 2001 , 
University of Michigan; 
Ph.D ., 2008 , University of 
California - Berkeley. 
----------------
Kevin D. Brown 
Richard S . Melvin Professor. 
B.S., 1978, Indiana 
University; J.D ., 1982, Yale 
University. 
Hannah L. Buxbaum 
Interim Dean (2012-2013); 
John E . Schiller Chair 
in Legal Ethics. B .A ., 
1987, J.D ., 1992, Cornell 
University; LL.M. , 1993, 
University of Heidelberg. 
Fred H. Cate 
Distinguished Professor and 
C. Ben Dutton Professor. 
A .B ., 1984, J.D. , 1987, 
Stanford University. 
Daniel H. Cole 
Professor. A.B ., 1980, 
Occidental College; A.M., 
1981 , University of Chicago; 
J .D ., 1986, Northwestern 
School of Law, Lewis & Clark 
College; J .S .M. , 1991 , J .S.D., 
1996, Stanford Law School. 
Daniel 0. Conkle 
Robert H . McKinney 
Professor. B.S. , 1976, J .D ., 
1979, Ohio State University. 
Stephen A. Conrad 
Professor. B.A., 1973, 
Haverford College; M .A., 
1974, Ph.D., 1980, Harvard 
University; J.D ., 1982, Yale 
University. 
19 
Paul P. Craig 
Visiting Professor. 
M .A. , 1973, B.C.L., 1974, 
Oxford University. 
Yvonne M. Cripps 
Harry T. Ice Professor. 
LL.B ., 1977, LL.M ., 1978, 
Victoria University of 
Wellington; Ph.D. , 1982, 
University of Cambridge. 
Laura B. Daghe 
Senior Lecturer. B.A., 1989, 
Illinois State University; 
J.D ., 1992, University of 
Illinois. 
Kenneth G. Dau-Schmidt 
Willard and Margaret 
Carr Professor. B.A., 1978, 
University of Wisconsin; 
M.A., 1981 , J .D. , 1981 , 
Ph.D., 1984, University of 
Michigan. 
David G. Delaney 
Visiting Assistant Professor. 
B .S. , U.S. Military Academy, 
1994; J .D ., Boston College, 
2003; M.A. , Fletcher School 
of Law and Diplomacy, 2003 . 
Robert Downey 
Lecturer. B.A. , 1989, Boston 
University; M.A., 1995, J.D. , 
2006, Indiana University. 
Catharine DuBois 
Lecturer. B.A. , 1997, Indiana 
University; J.D ., 2001 , 
Georgetown University. 
Linda Fariss 
Director of the Law Library 
and Senior Lecturer. B.S. , 
1973, M.L.S ., 1980, J .D ., 
1988, Indiana University. 
Lisa A. Farnsworth 
Senior Lecturer. 
B.A., 1977, J.D., 1982, 
Indiana University. 
David P. Fidler 
James Louis Calamaras 
Professor. B.A., 1986, 
University of Kansas; M. 
Phil. , 1988, University of 
Oxford; J .D. , 1991 , Harvard 
University; B.C.L. , 1991, 
University of Oxford. 
Robert L. Fischman 
Professor. A.B ., 1984, 
Princeton University; M .S. , 
1987, J .D ., 1987, University 
of Michigan. 
Luis Fuentes-Rohwer 
Professor. B .A ., 1990, 
University of Michigan; 
M .A., 1993, Eastern 
Michigan University; 
J .D ., 1997, University of 
Michigan; LL.M ., 2001 , 
Georgetown University; 
Ph.D., 2001, University of 
Michigan. 
Charles G. Geyh 
John F. Kimberling 
Professor. B.A., 1980, 
J .D., 1983, University of 
Wisconsin. 
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Donald H. Gjerdingen 
Professor. B.A., 1971 , 
Carleton College; J.D. , 1976, 
William Mitchell College 
of Law; LL.M ., 1979, Yale 
University. 
Sophia C. Goodman 
Senior Lecturer. 
A.B ., 1985, Bryn Mawr 
College; J .D., 1990, Case 
Western Reserve University. 
Gabrielle Goodwin 
Lecturer. B.A. , 1987, M .A., 
1996, University of Utah; 
J.D., 2010, Chicago-Kent 
University. 
Michael Grossberg 
Professor. B .A., 1972, 
University of California -
Santa Barbara; Ph.D. , 1979, 
Brandeis University. 
William D. Henderson 
Professor. B.A. , 1997, Case 
Western Reserve University; 
J.D. , 2001 , University of 
Chicago. 
Joseph L. Hoffmann 
Harry Pratter Professor 
and Director for Strategic 
Projects. B.A. , 1978, Harvard 
University; J.D., 1984, 
University of Washington. 
Sarah J. Hughes 
University Scholar and 
Fellow in Commercial 
Law. A.B ., 1971, Mount 
Holyoke College; J .D ., 1974, 
University of Washington. 
J effrey E. Hyman 
Adjunct Professor. Ph.D ., 
1990, University of 
Tennessee; J.D., 2003, 
Indiana University. 
Feisal Amin Rasoul 
Istrabadi 
Professor of Practice . 
B.A., 1986, J.D., 1988, 
Indiana University; 
LL.M ., 2005 , S .J.D., 2009, 
Northwestern University. 
Mark D. Janis 
Robert A . Lucas Professor. 
B.S., 1986, Purdue 
University; J .D ., 1989, 
Indiana University. 
Dawn E. Johnsen 
Walter W. Foskett Professor . 
B.A., 1983, J .D ., 1986, Yale 
University. 
Jayanth K. Krishnan 
Professor. B.A., 1993, J .D ., 
1996, Ohio State University; 
Ph.D., 2001 , University of 
Wisconsin. 
SethM. Lahn 
Senior Lecturer. B.A., 1979, 
J .D ., 1982, Yale University. 
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Marshall A. Leaffer 
Distinguished Scholar in 
Intellectual P roperty Law 
and University Fellow. 
B.A., 1964, University 
of Texas; M.A., 1968, 
University of Illinois; J .D ., 
1971 , University of Texas; 
LL.M ., 1977, New York 
University. 
Leandra Lederman 
William W. Oliver Professor. 
A .B., 1987, Bryn Mawr 
College; J .D ., 1990, LL.M., 
1993, New York University. 
H . Timothy Lovelace 
Associate Professor. 
B.A., 2003, J .D ., 2006, Ph.D., 
2012, University of Virginia. 
Jody Lynee Madeira 
Professor. B.A., 1997, 
Millersville University of 
Pennsylvania; M .S ., 1999, 
Georgetown University; 
J .D ., 2003, Ph.D ., 2007, 
University of Pennsylvania. 
Michael Mattioli 
B.S., 2001 , Tufts University; 
J .D ., 2007, University of 
Pennsylvania. 
Ajay K. Mehrotra 
Associate Dean for Research 
and Professor. B .A ., 1991 , 
University of Michigan; 
J .D ., 1994, Georgetown 
University; Ph.D., 2003 , 
University of Chicago. 
Ethan Michelson 
Associate Professor. 
B.A. , 1992, McGill 
University; M .A ., 1995, 
Ph.D ., 2003 , University of 
Chicago. 
Timothy Morrison 
Visiting Professor. A.B. , 
1971 , J .D ., 1974, Indiana 
University. 
Donna M. Nagy 
Executive Associate Dean for 
Academic Affairs and 
C. Ben Dutton Professor. 
B.A., 1986, Vassar College; 




B.A., 1988, J.D./M.B.A., 
1992, Indiana University. 
Christiana Ochoa 
Professor. B .A ., 1993, 
University of Michigan; J.D., 
1998, Harvard University. 
Aviva A. Orenstein 
Professor. A.B ., 1981 , J.D., 
1986, Cornell University. 
Austen L. Parrish 
Dean and James.H . Rudy 
Professor. B.A. , 1994, 
University of Washington; 
J.D., Columbia University 
Law School, 1997. 
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Jennifer S. Prusak 
Visiting Clinical Assistant 
Professor. B.A. , 1997, 
Grinnell College; J.D., 2001 , 
University of Michigan. 
Victor D. Quintanilla 
Associate Professor. 
B.B.A, M.P.A. , 2001 , 
University of Texas 
at Austin; J.D ., 2004, 
Georgetown University. 
Cynthia J. Reichard 
Senior Lecturer. 
B.A., 1980, Purdue 




B.A., Rutgers University, 
Douglass College, 1979; J.D., 
New York University, 1985. 
Lauren K. Robel 
Provost and Executive 
Vice President, Indiana 
University- Bloomington; 
Val Nolan Professor. 
B.A., 1978, Auburn 
University; J.D. , 1983, 
Indiana University. 
Steve Sanders 
Associate Professor. A.B., 
1984, Indiana University; 




B.A., 1998, Macalester 
College; J.D ., 2005, 
University of Minnesota. 
Earl R .C. Singleton 
Clinical Professor. 
B.A., 1972, Oberlin 
College; J.D., 1986, Indiana 
University. 
Jeffrey E. Stake 
Robert A . Lucas Professor. 
B.A., 1975, University 
of Illinois; J .D ., 1981, 
Georgetown University. 
J. Alexander Tanford 
Professor. A.B ., 1972, 
Princeton University; J.D. , 
1976, LL.M., 1979, Duke 
University. 
Timothy William Waters 
Professor. B.A., 1989, 
University of California -
Los Angeles; M .I.A., 1998, 
Columbia University; J .D ., 
1999, Harvard University. 
W. William Weeks 
Adjunct Professor. A .B. , 
1975, J.D., 1979, Indiana 
University. 
Carwina Weng 
Clinical Professor. A.B ., 
1986, Yale University; J .D. , 
1990, New York University. 
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Deborah A . Widiss 
Associate Professor. B.A ., 
1994, J .D ., 1999, Yale 
University. 
David C. Williams 
John S. Hastings Professor. 
B.A. , 1982, Haverford 
College; J .D. , 1985, Harvard 
University. 
Susan H. WUliams 
Walter W. Foskett Professor. 
B .A ., 1982, J .D. , 1985, 
Harvard University. 
Elisabeth Zoller 
Visiting Professor. Dipl6me 
IEP, 1970, Aix-en-Provence; 
Doctor of Laws, 1975, 
Uni versite Pantheon-Assas 
(Paris II). 
Emeriti 
Terry A. Bethel 
Professor Emeritus. 
B.A. , 1968, J .D ., 1971, 
Ohio State University. 
. Douglass G. Boshkoff 
Robert H. McKinney 
Professor Emeritus. 
A.B. , 1952, LL.B. , 1955, 
Harvard University. 
Jost Delbriick 
Professor Emeritus . 
A.B. , 1958, Kiel University; 
LL.M., 1960, 
Indiana University. 
Roger B. Dworkin 
Robert A. Lucas Professor 
Emeritus. A .B ., 1963, 
Princeton University; J .D ., 
1966, Stanford University. 
Ann J . Gellis 
Professor Emerita. B.A., 
1968, Case Western Reserve 
University; J.D. , 1971 , New 
York University. 
Edwin H. Greenebaum 
Professor Emeritus . A.B ., 
1958, LL.B. , 1961 , Harvard 
University; LL.M., 1967, 
University of Michigan. 
Robert H. Heidt 
Professor Emeritus. 
B.A., 1970 , J.D., 1972, 
University of Wisconsin. 
24 
J . William Hicks 
C. Ben Dutton Professor 
Emeritus . A.B. , 1962, 
University of Notre Dame; 
J .D ., 1965, University of 
Michigan; A.M., 1968, New 
York University. 
Julia C. Lamber 
Professor Emerita. B.A., 
1969, DePauw University; 
J.D ., 1972, Indiana 
University. 
William D. Popkin 
Walter W. Foskett Professor 
Emeritus. A.B ., 1958, LL.B., 
1961 , Harvard University. 
John A. Scanlan 
Professor Emeritus. 
A.B. , 1966, University of 
Notre Dame; M.A ., 1967, 
University of Chicago; Ph.D., 
1975, University of Iowa; 
J.D., 1978, University of 
Notre Dame. 
F. Thomas Schornhorst 
Professor Emeritus . 
B.A., 1956, University of 
Iowa; J .D. , 1963, George 
Washington University. 
Gene R . Shreve 
Richard S . Melvin Professor 
Emeritus . A.B ., 1965, 
University of Oklahoma; 
LL.B., 1968, LL.M. , 1975, 
Harvard University. 
Emeriti 
Terry A . Bethel 
Professor Emeritus. 
B.A., 1968, J .D ., 1971 , 
Ohio State University. 
Douglass G. Boshkoff 
Robert H . McKinney 
Professor Emeritus. 




A.B ., 1958, Kiel University; 
LL.M ., 1960, 
Indiana University. 
Roger B. Dworkin 
Robert A. Lucas Professor 
Emeritus . A.B., 1963, 
Princeton University; J .D ., 
1966, Stanford University. 
Ann J. Gellis 
Professor Emerita. B.A. , 
1968, Case Western Reserve 
University; J .D ., 1971 , New 
York University. 
Edwin H. Greenebaum 
Professor Emeritus . A.B ., 
1958, LL.B. , 1961 , Harvard 
University; LL.M ., 1967, 
University of Michigan. 
Robert H. Heidt 
Professor Emeritus. 
B.A., 1970, J .D ., 1972, 
University of Wisconsin. 
24 
J . William Hicks 
C. Ben Dutton Professor 
Emeritus . A .B ., 1962, 
University of Notre Dame; 
J .D ., 1965, University of 
Michigan; A.M., 1968, New 
York University. 
Julia C. Lamber 
Professor Emerita. B.A., 
1969, DePauw University; 
J.D., 1972, Indiana 
University. 
William D . Popkin 
Walter W. Foskett Professor 
Emeritus . A .B ., 1958, LL.B ., 
1961 , Harvard University. 
John A. Scanlan 
Professor Emeritus . 
A.B ., 1966, University of 
Notre Dame; M.A., 1967, 
University of Chicago; Ph.D., 
1975, University of Iowa; 
J .D ., 1978, University of 
Notre Dame. 
F. Thomas Schornhorst 
Professor Emeritus . 
B.A. , 1956, University of 
Iowa; J .D ., 1963, George 
Washington University. 
Gene R. Shreve 
Richard S . Melvin Professor 
Emeritus. A.B., 1965, 
University of Oklahoma; 
LL.B ., 1968, LL.M. , 1975, 
Harvard University. 
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